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СЕКЦИЯ: МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
К ЮБИЛЕЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО В ОБЛАСТИ 
МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ И ТЕРМООБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ, 
ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА ПГТУ, ПРОФЕССОРА, ДОКТОРА 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК К. Н. СОКОЛОВА 
 
Л. С. Малинов, проф., д-р техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
27 июня 2017 г. исполняется 110 
лет со дня рождения выдающегося 
ученого металловеда - термиста 
профессора, доктора технических наук, 
Почетного профессора ПГТУ 
Константина Никандровича Соколова. 
Он был ярким представителем 
Уральской школы, основанной 
С.С. Штейнбергом. Его вклад в науку и 
производство, подготовку 
квалифицированных специалистов 
невозможно переоценить. Константина 
Никандровича прошел большой 
жизненный путь. Вот лишь некоторые 
его вехи. Он окончил в 1930 Уральский 
индустриальный институт, в 1930-
1931 гг. – инженер Чусовского металлургического завода; в 1931-
1932 гг. – заведующий термической лабораторией завода «Гипромаш»; 
в 1933-1938 гг. – руководитель лаборатории металловедения Уральского 
института черных металлов; в 1932-1967 гг. – работа в Уральском 
политехническом институте ассистентом, доцентом, после защиты 
докторской диссертации в 1962 г. и присвоение ученого звания 
профессора в 1963 г. профессором кафедры «Физика металлов и 
термическая обработка». Он был широко известен своими разработками 
новых технологий и оборудования для термической обработки сталей и 
сплавов на предприятиях черной металлургии и машиностроения. В 
годы войны Константин Никандрович оказывал большую помощь 
заводам Урала по освоению и производству броневой стали, а также 
новой оборонной техники. Им было спроектировано и введено в 
действие оборудование для изготовления высокопрочной канатной 
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проволоки для аэростатов воздушного заграждения на канатном заводе 
в городе Белорецке и на заводе «Сталькон» в Свердловске. При этом 
был использован новый технологический процесс патентирования, 
разработанный К. Н. Соколовым совместно с В. Я. Зубовым. На 
«Уралмаш» и других заводах Урала он проводил большие научно-
исследовательские работы и осуществлял внедрение нового 
оборудования для термообработки сталей. На Свердловском заводе 
медицинского оборудования им была создана поточная линия для 
термообработки медицинских игл, что значительно повысило их 
качество и увеличило производительность. Трудно перечислить все 
разработки, выполненные К. Н. Соколовым на заводах Урала, давших 
огромный экономический эффект. Результаты его научно-
исследовательской деятельности были обобщены в многочисленных 
монографиях и учебниках по технологии термической обработки, 
оборудованию термических цехов, механизации и автоматизации в 
термических цехах.  
В 1967 К. Н. Соколов был приглашен на работу в ЖДМИ (ныне – 
ГВУЗ «ПГТУ») и возглавил кафедру «Металловедение и термическая 
обработка металлов» нашего вуза. К. Н. Соколов провел по истине 
титаническую работу по оснащению кафедры современным 
оборудованием и приборами. Были приобретены новые термические 
печи, в том числе высокотемпературные, и в лаборатории № 19 создан 
участок термообработки. Много сделал для его функционирования 
преподаватель кафедры В. А. Русецкий.  
Важную роль в повышении качества проводимых исследований 
сыграло открытие электронно-микроскопической лаборатории, 
оснащенной электронными микроскопами, позволяющими изучать 
фольги на просвет и проводить фрактографические исследования. 
Константин Никандрович пригласил П. В. Солошенко, работавшего в 
г. Сумах на заводе изготовителе, для обслуживания этих микроскопов. 
Благодаря ему они стали широко использоваться во многих дипломных 
исследовательских работах студентов и диссертационных работах 
аспирантов и преподавателей. Примерно в те же годы был приобретен 
новый рентгеновский дифрактометр.  
Константин Никандрович существенно расширил связи кафедры с 
предприятиями города, региона, страны. На МК «Азовсталь» под 
руководством К. Н. Соколова были успешно освоены термообработка 
плит большой толщины и контролируемая прокатка стали 09Г2ФБ. На 
ММК «им. Ильича» внедрена технология термообработки баллонов из 
высокопрочных легированных сталей. В ПО «Азовмаш» внедрено 
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упрочнение инструмента», в ПО «Ростсельмаш» - технология 
термообработки экономно-легированных штамповых сталей.  
Кафедра успешно сотрудничала с научными центрами Украины, 
России, Белоруссии, Польши, Венгрии. Совместно с учеными 
Мишкольского университета тяжелой промышленности К. Н. 
Соколовым с сотрудниками кафедры проводились исследования по 
изучению влияния различных факторов на качество холоднокатаного 
тонкого листа для весьма глубокой вытяжки. С польскими учеными 
выполнялись совместные работы по лазерной обработке инструмента, 
их результатом явились совместные публикации и защита диссертации 
аспирантом Е. Сежиско.  
Большое внимание Константин Никандрович уделял научному 
росту преподавателей кафедры. В начале 70-х годов прошлого века 
успешно защитили докторские диссертации доценты Ф. К. Ткаченко и 
Б. А. Леонтьев. Благодаря постоянному вниманию и поддержке 
заведующего кафедрой позднее были защищены кандидатские 
диссертации преподавателями Н. Я. Казачковой, Э. Г. Фоминой, Л. И. 
Якушечкиной, А. Я. Майструком (руководитель проф. д-р техн. наук 
Ф. И. Ткаченко), Т. И. Шелягиной (руководитель проф. д-р техн. наук 
Б. А. Леонтьев). 
К. Н. Соколов придавал важное значение развитию исследований 
доцента М.А Шумилова по изучению влияния примесных атомов 
мышьяка и фосфора на свойства феррита с использованием 
разнообразных физических методов. По этой тематике вели также 
работы аспиранты В. И. Бондарь и Г. В. Самохвалов. По итогам этих 
исследований были защищены диссертации: М. А. Шумиловым 
докторская, а аспирантами, работавшими с ним, кандидатские. 
Практическое значение этих исследований заключалось в том, что МК 
«Азовсталь» были даны рекомендации по расширению пределов 
содержания мышьяка в выпускаемых комбинатом сталях, что 
уменьшило их отбраковку. Образно говоря, установлено, что мышьяк 
может быть не только «ядом для металла, но в определенных 
концентрациях и «лекарством».  
Большое внимание и поддержку Константин Никандрович уделял 
работам доцента В. М. Хлестова, посвященным изучению влияния 
горячей и теплой пластической деформации на распад 
переохлажденного аустенита. В. М. Хлестовым для этих исследований 
были разработаны приборы и методика исследований, благодаря 
которым впервые удалось решить поставленную задачу. Это имело 
большое значение для назначения рациональных режимов ТМО. К этим 
исследованиям проявил большой интерес профессор д-р техн. наук 
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М. Л. Бернштейн - один из основоположников ТМО. К. Н. Соколовым 
были прикреплены к В. М. Хлестову аспиранты Е. В. Коноплева, Г. К. 
Дорожко, З. В. Фролова. На основании полученных результатов В. М. 
Хлестов подготовил докторскую диссертацию (не стал защищать) и 
совместно с Г. К. Дорожко издал солидную монографию, а аспиранты, 
работавшие с ним, защитили кандидатские диссертации.  
К. Н. Соколов принимал непосредственное участие в 
исследованиях, проводимых доцентом Л. С. Малиновым (учившегося у 
К. Н. Соколова еще в УПИ и приглашенного им на должность доцента 
кафедры в ЖдМИ), по созданию экономно-легированных сплавов и 
упрочняющих технологий, обеспечивающих эффект самозакалки при 
охлаждении и/или нагружении. В этих работах участвовали аспиранты 
Константина Никандровича: И. К. Коротич, В. И. Коноп-Ляшко, 
Е.Я. Харланова, Н. М. Никопорец, А. П. Чейлях. Разработки были 
внедрены на многих предприятиях со значительным экономическим 
эффектом. По результатам этих работ защищены докторская 
диссертация Л. С. Малиновым и кандидатские диссертации 
большинством аспирантов, работавших с ним по этой тематике. А. П. 
Чейлях, продолжив исследования в этом направлении, защитил 
докторскую диссертацию, получил ученое звание профессора, стал 
проректором ПГТУ и в 2009 г. возглавил эту кафедру.  
Большое внимание Константином Никандровичем уделялось 
научным семинарам, которые проводились регулярно. На них 
заслушивались диссертационные работы, отчеты по выполнению 
хоздоговорных тем, которых было на кафедре много, но и 
заслушивались доклады ведущих преподавателей по важным научно-
техническим проблемам и новым достижениям в области 
металловедения, термообработки и оборудования термических цехов, 
делались сообщения об итогах научно-технических конференций, в 
которых принимали участие преподаватели и сотрудники кафедры. 
Важно, что на этих семинарах давались рекомендации по 
использованию новой информации в учебном процессе и 
исследовательской работе.  
Не меньшее значение придавалось методическим семинарам. 
Константин Никандрович посещал занятия многих преподавателей. 
Обладая огромным педагогическим и научным опытом, он часто 
выступал на семинарах с предложениями по совершенствованию 
методики преподавания соответствующего занятия или предмета. 
Константин Никандрович никогда не навязывал свое мнение в 
приказном порядке, поощряя дискуссию по рассматриваемому вопросу. 
Сам он на читаемых им лекциях излагал материал логично методически 
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выверено и очень доходчиво, сочетая объяснение тех или иных 
положений с изображением соответствующих схем, рисунков на доске и 
поясняющими к ним подписями, что делал мастерски. Это облегчало 
студентам ведение конспектов лекций и усвоение читаемого материала 
К. Н. Соколов исключительно важной считал воспитательную 
работу со студентами. Кафедра в те годы имела на каждом курсе только 
дневной формы обучения три группы студентов по 25 человек в каждой. 
Кураторами групп назначались ведущие доценты. На заседаниях 
кафедры регулярно обсуждались результаты их работы. Она была 
достаточно обширна и разнообразна. В студенческих группах 
обсуждались результаты текущей и семестровой успеваемости, 
пропуски занятий, важнейшие события в стране и мире. Проводились 
культпоходы в театр, художественную галерею, кино. 
Организовывались встречи студентов с ветеранами ВОВ, известными в 
городе людьми (журналистами, артистами), выпускниками кафедры с 
большим производственным опытом работы по специальности, 
Кураторы регулярно посещали студентов, проживающих в общежитии. 
Перед большими праздниками проводилась подготовка к ним.  
Преподавателями кафедры проводилась эффективная 
профориентационная работа в школах города. В результате наша 
специальность пользовалась популярностью, и всегда на нее был 
конкурс абитуриентов. Благодаря этому и хорошей работе кураторов, 
группы специальности отличались хорошей успеваемостью, 
дисциплинированностью и активным участием во всех мероприятиях, 
проводимых на кафедре и вузе. 
Константином Никандровичем было хорошо организовано 
проведение практики студентов. Она проходила на крупных 
промышленных предприятиях нашего города, Киева, Харькова, Минска, 
Таганрога и др. Особенно следует отметить то, что студенты за годы 
обучения имели возможность побывать на нескольких заводах. Кроме 
того, студенты старших курсов, как правило, работали на рабочих 
точках. Это способствовало хорошей подготовке студентов к 
дипломированию и успешной защите дипломных проектов. В 
большинстве своем они решали производственные проблемы 
предприятий, и были реальными для осуществления. 
Константином Никандровичем хорошо была поставлена работа на 
кафедре с одаренными студентами. Они готовили научные доклады, 
выступали на конференциях и активно занимались исследованиями. 
Наиболее успешные из них становились соавторами преподавателей в 
опубликованных статьях и получаемых патентах. Как правило, они 
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защищали исследовательские дипломные работы. Из них шел отбор в 
аспирантуру. 
Константин Никандрович очень много работал не только как 
заведующий кафедрой, руководя всеми видами деятельности ее 
коллектива, но и как преподаватель. Он преподавал несколько 
дисциплин, готовил методические пособия по читаемым курсам, вел 
большую хоздоговорную тематику, руководил исследовательскими 
работами аспирантов и их внедрением в производство, консультировал 
заводчан, часто выступал с докладами на конференциях. Он вел 
большую общественную работу, возглавляя многочисленные комиссии, 
проверявшие работу различных подразделений вуза. Только перечень 
этих комиссий за год составлял 2 страницы. Немало своего времени он 
тратил на оппонирование многих диссертационных работ, которые ему 
присылали как крупному специалисту. 
Константин Никандрович заведовал кафедрой 10 лет. Это были 
годы ее наивысшего расцвета и наиболее весомых достижений во всех 
областях деятельности ее коллектива. Он был прекрасным 
организатором, требовательным руководителем, и в то же время очень 
справедливым, доброжелательным, отзывчивым человеком, 
внимательным к сотрудникам и студентам, всегда помогал тем, кто в 
этом нуждался 
В 1977 г. он передал заведование кафедрой профессору д-ру техн. 
наук Ф. К. Ткаченко и перешел на должность профессора кафедры, 
посвятив себя преподавательской, методической и научной работе. 
Большой труд был вложен Константином Никандровичем в подготовку 
и издание учебников: «Оборудование термических цехов» (1984 г.) и 
«Технология термической обработки и проектирование термических 
цехов» (1988 г.). Соавтором второго учебника была его дочь - доцент 
нашей кафедры, канд. техн. наук И. К. Коротич. В этих учебниках 
нашли отражение новые достижения  науки и производства в той 
области, которой были посвящены. Многие учебники и монографии 
Константина Никандровича, особенно две последние, оказывали и 
оказывают огромную помощь в подготовке высококвалифицированных 
специалистов не только на Украине, но и в странах СНГ. 
В 1990 г на нашей кафедре была открыта новая специальность 
«Материаловедение в машиностроении», позднее переименованная в 
«Прикладное материаловедение». Это было обусловлено широким 
применением новых материалов в технике, в том числе 
неметаллических (полимеров, пластмасс, керамики), композиционных, 
нанокристаллических и многих других.  
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В 1992 г. образовалась новая кафедра «Материаловедение», на 
которую перешла часть преподавателей базовой кафедры. Первым и.о. 
заведующего был назначен ученик К. Н. Соколова доцент, канд. техн. 
наук А. П. Чейлях, внесший большой вклад в открытие новой 
специальности и кафедры. В 1993 г. по конкурсу был избран 
заведующим также его ученик - профессор, д-р техн. наук Малинов 
Л. С. На первом этапе ее развития Константин Никандрович оказывал 
коллективу кафедры большую помощь своими советами и 
рекомендациями в организационной и методической работе. На 
протяжении всего периода своей почти четвертьвековой деятельности 
коллектив новой кафедры во всех своих направлениях работы 
использовал опыт, накопленный базовой кафедрой под руководством 
Константина Никандровича. 
Константин Никандрович обладал замечательными человеческими 
качествами. Его отличали порядочность, инициативность, энергичность, 
огромная работоспособность, умение добиваться поставленных целей. 
Личность несет сильный воспитательный заряд. Он всегда проявлял 
ответственную гражданскую позицию, преданность любимому делу 
Константина Никандровича. был прекрасным семьянином - 
любящим мужем, заботливым отцом и дедушкой. Дети пошли по 
стопам отца. Его сын, Борис Константинович Соколов, был доктором 
технических наук, заведующим одного из ведущих отделов института 
«Физики металлов» УРО АН РФ. Он - известный ученый в области 
специальных сталей и сплавов. Дочь - Ирина Константиновна Коротич – 
доцент, канд. техн. наук много лет преподавала на кафедре и внесла 
большой вклад в учебную, методическую и научную работу, 
проводимые на ней. Внучка - Галина Викторовна Коротич – доцент, 
к.ф.н. преподает философию и ряд других дисциплин в нашем вузе, 
ведет большую общественную работу. Она пользуется авторитетом и 
уважением коллег и студентов. 
Под руководством Константина Никандровича кафедрой 
выпущено более 1500 инженеров-термистов, в том числе для 
зарубежных стран Его учениками защищено 3 докторские и 20 
кандидатских диссертаций, выполнено большое число научно-
исследовательских работ, внедрены в производство десятки 
оригинальных разработок с большим экономическим эффектом. Им 
опубликовано 6 монографий, 3 учебника для вузов, 3 справочника, 160  
научных трудов, а также очень много учебно-методических пособий, 
получено 18 авторских свидетельств. За свою многолетнюю 
плодотворную деятельность К. Н. Соколов был награжден орденом 
«Знак почета» и 7 медалями, в том числе «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» и «За трудовую доблесть». 
Ему первому было присвоено звание Почетного профессора «ПГТУ».  
После продолжительной болезни в 2000.г. он ушел из жизни, 
оставив в ней яркий след во всех сферах своей многогранной 
деятельности. Традиции, заложенные Константином Никандровичем, 
сохранятся и преумножатся на вновь объединенной, когда-то 
разделившейся кафедре, которой он руководил многие годы. Его 
беззаветное служение науке и подготовке высококвалифицированных 
кадров, большие достижения во всех сферах его многогранной 
деятельности всегда будут служить ярким примером для 
преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов. Светлая память 
об этом великом ученом, прекрасном организаторе, педагоге и просто 
замечательном человеке навсегда останется в сердцах тех, кто знал его, 
учился у него, работал с ним.  
 
 
ЧИННИКИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ 
МОДИФІКАЦІЙ В ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ ЗНОСОСТІЙКИХ 
МАТЕРІАЛІВ 
 
Я. О. Чейлях, канд. техн. наук, О. П. Чейлях, д-р техн. наук, проф., 
ДВНЗ «ПДТУ» 
 
У більшості існуючих підходів до проектування зміцнюючих 
технологій для зносостійких сплавів основний акцент робиться на 
отримання мікроструктури мартенситу і карбідів (карбонітридів), що 
володіють високою твердістю. Між тим, перспективно створення та 
регулювання метастабільних станів аустеніту, який здатний до 
деформаційних фазових перетворень безпосередньо в ході зношування в 
тонкому поверхневому шарі сплавів для підвищення зносостійкості. 
В роботі визначені наступні основні термодинамічні, фізико-
хімічні та фазово-структурні чинники та умови формування 
метастабільних модифікацій в поверхневих шарах сталей, чавунів та  
наплавленого металу (НМ): 
- хімічний склад аустеніту і можливості його регулювання 
легуванням і технологічними прийомами різноманітних обробок, що 
впливають на температури мартенситних точок (Мн, Мк, Мd), які 
визначають фазовий склад (і кількість метастабільного, наприклад, 
залікового аустеніту (Азал); 
- комплексне легування сталей, чавунів і наплавленого металу 
забезпечує отримання метастабільних фазово-структурних комплексів 
